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Penelitian yang berjudul â€œPelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran Fisika di SMA Negeri di kabupaten Pidieâ€•.
Meninjau masalah bagaimana implementasi pendekatan scientific telah di laksanakan dalam pembelajaran Fisika di SMA Negeri
kabupaten Pidie. Tujuan penelitian untuk mengetahui kriteria yang di capai dalam implementasi pendekatan scientific pada mata
pelajaran Fisika di SMA Negeri di kabupaten Pidie. Subjek dalam penelitian ini adalah semua guru fisika SMAN yang menerapkan
kurikulum 2013 yaitu SMAN 1 Sigli, SMAN 2 Sigli, SMAN Unggul Sigli, SMAN 1 Mutiara, dan SMAN 1 Sakti. Sedangkan
Objek yaitu rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang di buat guru dan angket pelaksanaan pendekatan scientific.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode (1) kuesioner, dan
(2) dokumentasi. Data dianalisis deskriptif kualitatif menggunakan persamaan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan pendekatan scientific pada pembelajaran Fisika di SMA Negeri di kabupaten Pidie tergolong dalam kategoro baik.
Persentase rata-rata pelaksanaan pendekatan scientific sebesar 77,85% ini berarti pelaksanaan pendekatan scientific di
sekolah-sekolah tersebut untuk pembelajaran fisika selalu di implementasikan.
